































































































Oleh Noor Azlina Zainudin
ozlino@nstp.com.my
UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM)terpilihsebagai
lokasibaruibu pejabatsekre-
tariatPersatuanPerikananAsia
(AFS)yangakandipindahkan
dari Manila,Filipina,mulai
bulan ini.
UPM berjayamenewaskan
saingantigainstitusipen-
didikanThailandyangturut
menawarkandiri iaituAsian
InstituteofTechnology,Net-
work of AquacultureCentres
in Asia-Pacific,danChulalong-
korn UniversityThailand.
NaibCanselornya,Prof
DatukDrNik MustaphaR
Abdullah,berkatapihaknya
menyambutbaikusahasama
denganAFSuntukmeluas-
kanjaringandalambidang
akademikdanpenyelidikan,
sekaligusmampumeningkat-
kan industriakuakulturdan
perikanandi Malaysia.
Katanya,usahasamaitu
meliputikerjasamaintelektual
dan pengendalianlatihandi
dalamnegarasertaantara-
bangsaseterusnyamenggalak-
kankegiatanmembabitkan
industriperikanan.
"Industriakuakulturserta
perikanandikenalpastisalah
satukuncipertumbuhan
ekonominegaradankehadi-
